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APSTRAKT 
 
Vo poslednite 30-40 godini vo selskite podra~ja vo Republika Makedonija se odviva proces 
na postojano opa|awe na brojot na naselenieto {to se odrazi na demografskata slika na na{ata 
dr`ava. Za spre~uvawe na ovie nepovolnosti, ruralnoto naselenie ima potreba od stimulirawe i 
mo`nosti za podobruvawe na lokalnite pogodnosti. Edna od tie pogodnosti e izgradba na lokalni 
soobra}ajnici, podobruvawe na javniot transport i transportnite uslugi. Nekoi inicijativi bi 
trebalo da bidat poddr`ani vo transportnata politika na vladino nivo i lokalnite vlasti. 
Lokalnata vlast ima zna~ajna uloga vo {ireweto na transportnata strategija i obezbeduvawe 
{irok rang na pogonosti vo seloto i dostignuvawe na podobri `ivotni uslovi. 
 
Klu~ni zborovi: ruralni podra~ja, patna infrastruktura, patna mre`a, transportna 
politika 
 
 
ABSTRACT 
 
The population in rural areas in last 30-40 years in Republic of Macedonia is decreasing process and cause 
changes in demographic image in our state. To stop of this disadvantage, rural population needs the right stimulus 
and opportunity for improving local facilities. One of this facilities is construction of local roads, improving public 
transport and transport services. Some initiatives will need support by the transport policy in Government level and 
especially in local authority. Local authorities have an important role in devising transport strategies and provide 
wide rang of facilities in the village and reach better lifestyle. 
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Voved 
 
Diskusiite okolu mo`nostite, uslovite i tro{ocite za patuvaweto vo 
ruralnite prostori posebno se za~estija vo poslednite nekolku decenii, a posebno 
poradi zna~itelni promeni vo naselenosta {to nastanale vo oddelni regioni vo 
Republika Makedonija. Tie promeni se vo tesna vrska so zabrzanite procesi na 
industrijalizacijata, odnosno so razli~niot stopanski, kulturno-prosveten i drug 
razvitok na op{tinite i nivnite centralni mesta. Sekako industrijalizacijata, 
kako ekonomska kategorija ne mo`ela sama da ja izvr{i ovaa transformacija bez 
razvojot na soobra}ajot i patnata mre`a koja gi povrzuvala ovie naseleni mesta so 
golemite urbani centri. Na ovoj na~in do{lo do ekonomskoto jaknewe na poodelni 
regioni i razdvi`enost na populacijata vo Republika Makedonija. Tokmu poradi 
toa industrijata  silno vlijaela na formirawe na urbani centri so razli~no 
gravitacisko vlijanie, a toa  imalo dalekuse`ni reperkusii za posledicite na 
naselenosta. Osnovnata posledica  se sostoi vo migraciski dvi`ewa na 
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naselenieto, taka {to nekoi podra~ja stanale depopulacioni zoni, a nekoi, 
privle~ni imigraciski mesta so prenaglasena populaciska koncentracija.  
 
Tabela 1. U~estvo na selskoto i gradskoto naselenie vo vkupnoto naselenie vo Republika 
Makedonija 
Godina na popisot 
Selsko 
naselenie vo % 
Gradsko 
naselenie vo % 
1948 71.3 28.7 
1953 68.7 31.3 
1961 61.4 38.6 
1971 51.2 48.8 
1981 44.8 55.2 
1994 40.2 59.8 
Grafikon 1: U~estvo na selskoto i gradskoto naselenie vo vkupnoto naselenie vo 
Republika Makedonija 
Izvor: Zavod za statistika na Republika Makedonija: Popis na naselenieto, doma}instvata, 
stanovite i zemjodelskite stopanstva vo Republika Makedonija: kniga 1. Skopje: ZSRM, 62 str. i 
rezultati od Popis na naselenieto za 1981 i 1991 godina. 
 
Dinami~niot razvoj na industrijata i soobra}ajnata tehnologijata, kao glavni 
~initeli na  progresivnata urbanizacija go ~inat jadroto na fundamenalnata 
perturbacija na strukturata na prostornata sredina nametnuvaj}i novi modeli i elementi 
na industriskata civilizacija pa, kako {to veli K.Dejvis1 vra}aweto na selskiot `ivot e 
gotovo nevozmo`no. No se dodeka "ogni{teto", vo pobo`na smisla, postoi kako su{tinska 
osobina na edno semejstvo, poslednata alka so seloto ne e prekinata2. 
Na toj na~in se javi potrebata za diskusijata za ovaa materija so cel za razvivawe 
na pogolemo razbirawe na ova va`no podra~je vo transportnata politika. 
Vo sekojdnevieto, nie ~estopati imame potreba na {irok rang na udobnosti - odewe 
vo banka, pokupki, po{ta, lekar, apteka, biblioteka, restoran, rabota. Vo urbanite 
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podra~ja soobra}ajnite mo`nosti se mnogu popovolni za zadovoluvawe na ovie potrebi 
poradi mnogubrojni postojni faktori kako {to se:  
- ve}e izgradena soobra}ajna infrastruktura; 
- povisok `ivoten standard; 
- pogolem udel na naselenieto koe poseduva soobra}ajni prevozni sredstva; i  
- gradot kako izvor i cel na patuvawe na golem broj korisnici na soobra}ajnite 
potrebi (rabota, {koluvawe, stanovawe, rekreacija),  
 
Dodeka soobra}ajnite potrebi vo ruralnite podra~ja se pove}e disperzirani i na 
toj na~in golem del od naselenieto {to `ivee tamu vo golema mera e zavisno od 
patuvaweto. 
Ovoj problem vo ruralnite podra~ja mo`e da se tretira od nekolku nepovolni 
aspekti:  
- otsustvo na kvalitetna i razgraneta patna mre`a; 
- demografska struktura na naselenieto (po starost i po pol); 
- mal broj na korisnici so sopstveni vozila;  
- namaleni uslugi na javniot transport. 
Edna od pri~inite za vakvata nepovolna sostojba e otsustvoto na izgradena 
asfaltirana patna mre`a, a naj~esto nekoi selski naselbi se bez lokalni pati{ta {to bi 
im ovozmo`ilo pristap  do sosednite pogolemi selski naselbi i do gradskite centri. Od 
toj aspekt, kako problem se nametnuva i {irinata na kolovozite vo selskite naselbi koja 
e na nezadovolitelno nivo i pretstavuva problem pri razminuvawe na dve vozila. Vo toj 
slu~aj edno od vozilata e prinudeno da skr{ne od patot i napravi {teta na poseanite 
povr{ini na nivite. Kako poseben problem se nametnuva i gustinata na patnata mre`a, 
koja e razli~na vo zavisnost od reljefot na terenot, naklonot i goleminata na posedite i 
parcelite. Kako nedostatok na site selski pati{ta vo ramni~arskite i rit~estite tereni 
kaj nas e {to vo najgolem del tie se so meka podgloga. Vo zavisnost i od klimatskite 
uslovi, se javuva t.n. patna erozija3 koja posebno e prisutna kaj lokalnite pati{ta. Mo`e 
da se ka`e deka selskite pati{ta vo ridsko-planinskite predeli ({to zna~i ne samo 
selskite pati{ta), se glavni pri~initeli na te{kite procesi na liniskata erozija, so 
najdlaboki i najdolgi rovovi i so najgolema produkcija na nanosot.  
Karakteristi~no za ovaa problematika e {to patnata erozija dosta te{ko da se 
sanira, bidej}i naj~esto se raboti za stotici km dolgi selski pati{ta vo ridsko-
planinskite predeli. Pa od tie pri~ini, primenata na grade`no-teni~kite raboti 
(kaskadi i sl.) ne e izdvodlivo, bidej}i bi se rabotelo za dosta visoki tro{oci vo 
astronomski sumi. 
Drugiot aspekt vsu{nost e socio-demografskata struktura na naselenieto vo 
ruralnite podra~ja. Naj~esto toa e naselenie so pomali finansiski primawe, pri {to od 
soobra}ajnite vozila naj~esto poseduvaat zemjodelska mehanizacija.  
Od druga strana vo golema merka ovde se javuva i demografskiot faktor, posebno 
starosnata struktura (naselenieto e prete`no povozrasno i bez voza~ka dokumentacija, 
ili preovladuva pove}e `enskoto naselenie, koe isto taka vo pogolem procent e bez 
voza~ka dozvola). 
Vo poslednite nekolku godini eden drug trend e posebno prisuten vo selskite 
podra~ja, a toa e opa|aweto na dnevnite avtobuski uslugi. Ovie selski doma}instva se so 
pomal broj ili se bez svoi sopstveni vozila i transportnite uslugi vo selata se so 
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ograni~en karakter. Kako rezultat na restriktivniot pristap do vitalnite udobnosti, se 
javuva problemot so osiroma{eno dvi`ewe na ruralnoto naselenie. 
[to se odnesuva do sostojbata na brojot na avtobusite koi se koristat za prevoz na 
patnici vo vnatre{niot soobra}aj, statisti~kite podatoci uka`uvaat na negativna 
tendencija. Imeno, brojot na avtobusi koi se koristat vo patniot soobra}aj vo 1998 godina 
iznesuva 590 i zaostanuva vo odnos na prethodnata 1997 godina, koga za istite potrebi se 
koristele 615 avtobusi, odnosno vo 1994 godina 659 avtobusi.  
Ekonomskite sostojbi vo dr`avata i po{irokiot region, vo golema merka go imaat 
svoeto vlijanie i vo soobra}ajot. Vakvata nepovolnost se odrazuva kako na brojot na 
soobra}ajni vozila, taka i dol`inata na pominati kilometri na avtobusite. Vo 1998 
godina dol`inata na pominatite kilometri na avtobusite e 37.043.000, no se zabele`uvaat 
negativni tendencii vo odnos na 1994 godina koga dol`inata na pominatite kilometri na 
avtobusite iznesuvala 44.563.000 odnosno bele`i namaluvawe za 16.8%. 
[to se odnesuva do brojot i za~estenosta na liniite vo vnatre{niot soobra}aj, 
posebno onie {to se odnesuvaat pome|u gradot i ruralnite naselbi,  se zabele`uva golema 
nepostojanost. Sostojbata vo golema merka zavisi od brojot na naselenieto vo ruralnite 
naselbi, vozrasta na naselenieto koe gi koristi ovie uslugi i oddale~enosta na ruralnite 
naselbi vo odnos na pogolemite naseleni mesta i gradskite centri. Podatocite uka`uvaat 
deka vo najnepovolna sostojba se naselenite mesta kaj koi otsustvuva asfaltirana patna 
mre`a. Tie imaat mal broj ili preovladuva prete`no staroto naselenie.  
Druga nepovolnost e taa {to soobra}ajnite linii pome|u gradot i naselenite 
mesta, za vreme na vikendite i dr`avnite praznici se ukinati, ili vo golem del 
restriktivni. Taka, vo najgolem del selskoto naselenie e onevozmo`eno da go koristi 
javniot soobra}aj vo toj vremenski period, {to sekako deluva destimulativno poradi 
faktot za mo`nosta za poseta na kulturni manifestacii, kino, teatar, zdravstveni uslugi 
i sl.  
 
Vlijanieto na patnata mre`a vrz efektuiraweto na zemjodelskoto proizvodstvo 
 
Sekoe selsko naseleno mesto vo odnos na soobra}ajot se karakterizira od edna 
strana so dvi`ewe na lu|e, stoka i proizvodi na zemjodelskite povr{ini vo atarot na 
lokalnite atarski pati{ta, a od druga so soobra}ajnici od povisok red so sosednite 
naselbi. Vo edniot i vo drugiot slu~aj se presmetuvaat obemot na soobra}ajnite potrebi. 
Spored ovie dvi`ewa vo selata mo`e da se odviva sledniot vid na soobra}aj: 
- vnatre{en soobra}aj ili transport, i 
- nadvore{en soobra}aj, odnosno transport  
Vo prviot slu~aj se raboti za obemot na t.n."atarski soobra}aj" i toj proizleguva 
od:  
- povr{inata na atarot; 
- vidot i zastapenosta na pooddelni kulturi vo nego; 
- golemina na parcelata;  
- oblikot na naselbata vo sostav so obrabotlivata povr{ina. 
Vnatre{niot soobra}aj e zna~aen zatoa {to so nego se ovozmo`uva vrska pome|u:  
- proizvodstveniot centar vo seloto i proizvodnite povr{ini;  
- vnatre{nata teritorija na proizvodnite povr{ini vo edna organizaciona 
edinica ili samostojno zemjodelsko stopanstvo; 
- proizvodstveniot centar vo seloto i mestoto za pasewe na dobitokot;  
- pooddelnite objekti vo samiot proizvodstven centar. 
Spored ovie potrebi se formiraat posebni soobra}ajnici za potrebata na 
zemjodelskoto proizvodstvo, a dol`inata na t.n. “kapilarna mre`a na atarski 
soobra}ajnici” zavisi od oblikot i goleminata na parcelata, potoa od konfiguracijata na 
terenot, postoe~kite pati{ta i sl. Spored prof. Kodi} i podatocite na A. Wiiala,  se 
naveduva deka opa|aweto na bruto i neto prihodite vo zavisnost od oddale~enosta na 
zemjodelskoto doma}instvo so imotot izgleda vaka: 
 
Tabela 2. Indeksirawe na prihodot vo zavisnost od oddale~enosta na zemjodelskata 
povr{ina od zemjodelskite doma}instva 
Oddale~enost na zemj. dom. i 
zemjod. povr{ina vo km 
Indeks na bruto 
prihod 
Indeks na 
neto prihod 
0-0.1 km 100 100 
0-0.5 km 92 78 
0-1.0 km 84 56 
0-1.5 km 77 34 
0-2.0 km 69 13 
Izvor: Simonovi} \or|e: Ure|enje seoskih teritorija i naselja. Beograd: Gra|evinska knjiga, 
1980. str. 20 
 
Od gornata tabela se gleda deka tro{ocite se najmali i najgolem prihod se 
ostvaruva na oddale~enost do 100 metri na zemjodelskite doma}instva od zemjodelskite 
obrabotlivite povr{ini, dodeka pri pogolema oddale~enost se javuvaat pogolemi zagubi 
koi se odrazuvaat vrz visinata na tro{ocite na zemjodelskite proizvodi. So istra`uvawa 
e utvrdeno deka vremeto pominato na patot do parcelata ili t.n. neproduktivno vreme na 
obrabotka e dosta zna~ajno i zavisi od povr{inata na atarot i zastapenite kulturi na 
nego, goleminata na parcelata, grupirawe na posedite i sl. 
Nadvore{niot soobra}aj vo seloto se odviva delumno na samata teritorija na 
seloto, a delumno nadvor od negovata teritorija. So nego se obezbeduva vrska pome|u: 
- proizvodstveniot centar vo seloto i proda`noto mesto ili industrija za 
proizvodstvo na zemjodelskite proizvodi; i  
- pome|u proizvodstveniot centar vo seloto i stanicata kade se vr{i utovar na 
zemjodelskite proizvodi (`elezni~ka stanica, distributivni centri zaradi 
zabrzuvawe na protokot na stokite do trgovskite centri).  
Goleminata na javniot soobra}aj vo seloto proizleguva od potrebata na 
naselenieto za poseta vo sosedstvoto, od ist red na naselbi, kako i vo naselbite od 
povisok red. Vrskite na sosednite i ostanatite naselbi od ist red na golemina se dosta 
mali i skoro nezna~itelni vo odnos na naselbite od povisok red na golemina. So ogled na 
faktot {to vo selata `ivee se pove}e t.n. me{ovito i nezemjodelsko aktivno naselenie 
koe sekojdnevno odi na rabota vo sosednite gradovi, industriski i drugi pogoni, obemot na 
ovoj soobra}aj sekojdnevno se zgolemuva.  
Efikasnosta vo na~inot na distribucija na gotovite proizvodi, surovinite i 
repromaterijalite, od mestoto na proizvodstvo do mestoto na upotreba vo oblasta na 
zemjodelstvoto, ima suptilno zna~ewe, so ogled na toa {to se raboti za prevoz na stoka od 
gabaritni dimenzii, te`ina, hemiski i fizi~ki sostav. Imeno, specifikata na 
zemjodelskoto proizvodstvo ja nametnuva potrebata za prevezuvawe na par~esta stoka koja 
e podlo`na na razni atmosferski i temperaturni vlijanija bez razlika dali se raboti za 
proizvodi od rastitelno, `ivotinsko ili mineralno poteklo. Pokraj toa, vo 
zemjodelstvoto se prenesuva i stoka vo te~na sostojba. Stanuva zbor za prevoz na mleko, 
mle~ni proizvodi, alkoholni i bezalkoholni pijaloci i sl. Me|utoa, vo zavisnost od 
vidot i dolgotrajnosta na proizvodite, zavisi i vidot na transportot {to se upotrebuva. 
Poradi nedostig na specijalni tovarni patni~ki vozila so zatvoren sistem na karoserii 
(cisterni), za transport na pooddelni vidovi proizvodi kako, na primer, razni 
bezalkoholni i alkoholni pijaloci, naj~esto vino, nekoi subjekti vo zemjodelstvoto se 
orientiraat za koristewe i na `elezni~kiot soobra}aj. No, poradi maloto teritorijalno 
prostranstvo na Republika Makedonija, sepak najzastapen transport za zemjodelski 
proizvodi se odviva preku patniot soobra}aj. Zatoa, od aspekt na op{testveniot razvoj na 
zemjodelskoto proizvodstvo, potrebno e da se sogledaat stokovnite tekovi na razni 
zemjodelski stopanstva ili individualni zemjodelski proizvoditeli, kapacitetite na 
prevezenite sredstva so koi raspolagaat ovie zemjodelski proizvoditeli i stepenot na 
zadovoluvawe na ovie kapaciteti vo odnos na prevozot na zemjodelskite proizvodi, 
surovinite i repromaterijalite. 
Zemjodelstvoto vlijae na transportot pred sè, vo zavisnost od intenzifikacijata, 
specijalizacijata, kompleksniot razvoj (povrzanosta i soobrazenosta na osnovnite i 
dopolnitelnite proizvodi) i integriranosta so industrijata (sozdavawe na 
agroindustriski kompleksi, posebno vo proizvodstvoto na hrana. So intenzifikacijata na 
zemjodelskite proizvodi se zgolemuva obemot na proizvodstvoto na pazarot i negovo 
transportirawe vo naturalna ili prerabotuva~ka forma i dotur na onie surovini ili 
zemjodelski proizvodi koi ne se proizveduvaat vo ovie zemjodelski regioni. 
Vo distribucijata na gotovi zemjodelski proizvodi, surovini i repromaterijali, od 
mestoto na proizvodstvo do mestoto na nivnata upotreba ili pak od magacinskite 
smestuva~ki prostori do poleto, vo patniot soobra}aj se sretnuva upotrebata na pove}e 
vidovi motorni vozila i priklu~ni prevozni sredstva - kamioni na sopstven pogon i 
traktorski prikolki za koi se koristi traktorska pogonska vle~na sila, specijalni i 
drugi vozila. Brojot na traktorite prete`no se nao|a vo individualniot zemjodelski 
sektor i toa so 1596 vozila vo 1998 godina nasproti 596 vozila vo op{testveniot sektor. 
Me|utoa ako se sporedat podatocite na brojot na traktori vo 1998 godina so nekolku 
prethodni godini se zabele`uva izvesen pad. Taka, brojot na registrirani traktori 
bele`i pad vo odnos na 1995 godina za 32.5% vo odnos na 1995 godina koga brojot na 
traktori bil najgolem i iznesuval 3251 (937 vo op{testveniot i 2314 vo individualniot 
sektor). Za razlika od brojot na traktorite, brojot na tovarnite avtomobili vo 1998 
godina bele`i porast vo odnos na prethodnite godini i iznesuva 20075 vozila. Vo 
privatniot sektor se nao|aat 58.5% (11761) dodeka vo op{testveniot sektor 41.5% (8314 
tovarni avtomobili).  
Ovie vidovi vozila naj~esto se koristat za zadovoluvawe na potrebite so transport 
na zemjodelskite proizvodi od zemjodelskite povr{ini do doma}instvata, magacinskite 
smestuva~ki prostori vo gradskite centri i drugite mesta kade se vr{i proda`bata na 
zemjodelskite proizvodi.  
 
Korelacija pome|u patnata mre`a i nejzinata prostorna razmestenost na ruralnite 
naselbi 
 
Prostornata razmestenost i gustina na mre`ata na naselbite vo Republika 
Makedonija e tesno povrzana so prirodnite, odnosno orografskite priliki na prostorot. 
Vo zavisnost od mestopolo`bata {to ja zazemaat naselenite mesta, razli~na e i nivnata 
rasprostranetost i gustina. Dodeka vo oddelni podra~ja mre`ata na naselbi ima donekade 
pravilna prostorna kompozicija, vo drugi podra~ja taa e dosta heterogena. Vo ovoj del }e 
ja razgledame mre`ata na naselbi vo odnos na centralnite mesta i vo odnos na 
soobra}ajnata mre`a. 
Razmestenost na selata vo odnos na centralnite mesta. - Poseben problem 
pretstavuva{e do neodamna oddale~enosta na nekoi selski naselbi od sedi{teto na 
op{tinskiot centar. Sostojbite vo Republika Makedonija uka`uvaat deka e mo{ne mal 
brojot na selata koi le`at do 5 km oddale~enost od 29te gradski mesta. Isto taka, mala e 
koncentracijata na selskata populacija i doma}instvata. Vo nekoi pak zoni na 
centralnite mesta ne samo {to e mal brojot na selata tuku ne le`i nitu edna naselba. 
Vkupno vo zonite od 29 gradski mesta, odnosno do 5 km le`at 163 selski naselbi, ili 9.8% 
od site selski nasebi vo Makedonija. Taka, na primer, pove}e od 10 sela le`at samo vo pet 
zoni na centralnite mesta i toa vo Kumanovo (13), Ohrid (10), Debar (10), Gostivar (12) i 
Tetovo (14). Od 5-10 sela le`at vo zonite na 11 centralni mesta i toa: Probi{tip (7), 
Sveti Nikole (6), Ko~ani (8), Del~evo (5), Strumica (9), Gevgelija (5), Prilep (6), Bitola 
(9), Resen (7), Struga (8) i Ki~evo (6 sela). Do 5 sela le`at vo zonite na 9 centralni mesta 
i toa vo: Kratovo (3), [tip (4), Radovi{ (3), Valandovo (3), Negotino (3), Kavadarci (3), 
Veles (3), Brod (3) i Skopje (3). Ovie pokazateli poka`uvaat deka vo najtesnite 
gravitacioni podra~ja na centralnite mesta postojat disproporcii vo soobra}ajnite 
vrski, a za nekoi zoni kako Kriva Palanka, Berovo i Kru{evo voop{to nema sela do 5 km 
oddale~enost. 
Najvisoko u~estvo na sela oddale~eni od najbliskiot grad od 25 km postoe{e vo 
op{tina Brod, Gevgelija, Gostivar i Veles (preku 35-45%). Najgolemo u~estvo na sela 
povrzani so asfaltiran pat so svojot op{tinski centar, od 34-68%, imaa op{tinite 
Berovo, Resen, Valandovo, Gevgelija, Ohrid, Strumica i Tetovo, a najslabo do 10%, vo 
op{tinite Brod, Kriva Palanka, Ki~evo, Kru{evo i Veles. So novata teritorijalna 
podelba edna od glavnite merki e nadminuvawe na ovaa sostojba so {to se formirani 123 
op{tinski centri, vo ~ija nadle`nosst pripa|a i gri`ata za lokalnite pati{ta. 
Razmestenost na selata vo odnos na soobra}ajnata mre`a. - Spored 
karakteristikite na patnata infrastruktura, vo najdobra pozicija se nao|aat selata 
koi{to le`at direktno na samite soobra}ajnici. Tie imaat posebni pogodnosti, kako za 
pobrz razvoj, taka i za procesot na socio-ekonomskiot razvoj na ruralnite podra~ja. 
Dodeka selata koi se na pogolema oddale~enost od glavnite soobra}ajnici bele`at 
zna~itelni nepogodnosti poradi ote`natite vrski pome|u proizvodstvenite reoni i 
pazarot, pa kaj ovie podra~ja e karakteristi~en i izrazito naturalniot na~in na 
zamjodelskoto proizvodstvo. 
Vo najdobra pozicija se nao|aat selata koi{to le`at direktno na samite 
soobra}ajnici i tie imaat posebni pogodnosti za pobrz razvoj. Nivniot broj iznesuva 114 
naselbi4 ili 6.8% vo odnos na site sela vo Makedonija. Nivnata razmestenost vdol` 
magistralnite patni pravci e dosta neuedna~ena. Najgolem broj sela le`at na patniot 
pravec M-1, odnosno relacijata Skopje - Gevgelija i toa 13 sela ili na dol`ina od 164 km 
le`at 13 sela ili prose~no na 12.6 km doa|a po edna naselba. Najmal broj sela se na 
magistralniot pat M-5, odnosno na relacijata Veles - Prilep, preku Babuna, kade le`at 
samo dve sela.  
Interesna e analizata na selata koi{to le`at do 3 km oddale~enost od glavnite 
soobra}ajnici, napravena od strana na prof. d-r Mitko Panov. Vkupno vo domenot do 3 km 
oddale~enost od glavnite pati{ta le`at 379 naselbi, ili 22.7% vo odnos na site sela vo 
Republika Makedonija. Me|utoa i nivnata ra{irenost e dosta neuedna~ena. Taka, na 
primer, nad 30 sela le`at samo na 4 relacii i toa na: Skopje - Gevgelija (37), Skopje - 
Gostivar - Debar - Ohrid (76), Gradsko - Prilep - Bitola - Ohrid (48) i na relacijata 
Veles - [tip - Radovi{ - Strumica (42). 
Spored Popisot na naselenie od 1994 godina, utvrdeno e deka vo 121 naseleno mesto 
voop{to nema naselenie (Gerasimovski D.5). Najmnogu raseleni mesta ima vo op{tinite 
Negotino i Radovi{ po 11, {to pretstavuva pove}e od 35% od brojot na naselenite mesta 
                                                 
4 Panov M. (1976): Socijalna geografija i prostorno planirawe na primerot na SR Makedonija. 
Skopje: PMF: Geografski institut. 1976. str. 97. 
5
 Gerasimovski D.: Demografski karakteristiki na Republika Makedonija spored novata terotorijalna podelba. 
Skopje: Zavod za statistika, 1997. str. 19 
vo ovie dve op{tini. Sekako deka kako edna od pri~inite na ovaa nepovovolna sostojba 
le`i i nepogodnata soobra}ajna povrzanost na ovie naseleni mesta so gradskite centri. 
Nao|aj}i se vo edna "soobra}ajna izolacija" naselenieto vo ovie naseleni mesta, ne se vo 
sostojba za "slobodno komunicirawe" izrazeno preku prilivot na prehranbeni proizvodi 
{to se plasiraat na proda`ba, prevoz na naselenieto koe ima potreba da se {koluva, da 
raboti i sl. Ova naselenie postepeno se isseluva od ovie naseleni mesta. 
 
Zaklu~ni sogleduvawa 
 
Zemja}i gi vo predvid vkupnite znaewa za vlijanieto na po{irokoto geografsko 
podra~je vrz razvojot na pogolemite gradski aglomeracii, mo`e sosema sigurno da se ka`e 
deka dosega{nata razvojna politika kaj nas, vo odnos na izgradbata na patnata mre`a na 
selo, ne bila vo dovolna mera vo soglasnost so vistinskite potrebi i mo`nosti, t.e. ne se 
temelela vrz po{iroki i podolgoro~ni sogleduvawa i procesi. Spored dinamikata na 
dvi`eweto na strukturata na nezemjodelskoto naselenie koe se o~ekuva i vo idnina da 
prodol`i, se pove}e se nametnuva pra{aweto za izgradba, pro{iruvawe i modernizirawe 
na patnata mre`a vo selata. 
Dosega{noto iskustvo na razvienite zemji vo svetot poka`uva deka, treba 
naporedno da se odviva, procesot na preseluvawe na eden del od selskoto naselenie vo 
gradovite i procesot na {irewe na industrijata na selo, odnosno na razvojot na 
tercijarnite dejnosti vo selskite naselbi. Edna vakva izbalansirana politika mo`e da 
pretstavuva ne samo rastovaruvawe na gradskite naselbi od golemi izdatoci, tuku i 
poefikasno koristewe na ruralnite podra~ja, na zemji{teto i na drugite prirodni 
bogatstva. 
Navistina seriozen problem e toa {to stihijniot razvoj na deagrarizacijata, 
urbanizacijata i migracijata na selskoto naselenie re~isi gi isprazni selata, no sepak 
pak eden golem del od selskoto naselenie ostanuva da `ivee vo niv.  
Vo idnina, bez dopolnitelni merki vo razvojnata politika, selskoto naselenie }e 
se namaluva ne samo relativno, t.e. kako procent od vkupnoto naselenie na Republikata, 
tuku i apsolutno. Pogolemiot stepen na soobra}ajnoto povrzuvawe i izgradbata na 
kvalitetna patna mre`a so opredelena propusna mo}, disperzijata na industriskite 
pogoni vo malite sela, urbanisti~koto ureduvawe na selata }e go zabavat transferot na 
naselenieto od ruralnite vo urbanite sredini. 
Na zabrzuvawe na procesot na migracijata na selata vo gradovite i ponatamu }e 
vlijae promenetiot karakter i dinamikata na deagrarizacijata. Namaluvaweto na 
zemjodelskoto naselenie, kako objektiven proces }e prodol`i i ponatamu, no sega se 
o~ekuva toj da bide sleden so deagrarizacija bez izrazita migracija. Takviot tip na dnevna 
migracija u{te oddamna se ostvaruva{e na prostorite na Slovenija (kategorijata na 
rabotnici-selani). Na ovoj na~in vo Makedonija }e se promeni strukturata na selskoto 
naselenie koe sè pove}e }e stanuva nezemjodelsko. Taka, spored podatocite od Popisot na 
naseleni vo 1994 godina, od vkupnoto naselenie koe `ivee vo ruranite naselbi (768817 
lica), bilo aktivno 191971 ili 24.96%. Kako zemjodelci i drugi srodni rabotnici od ova 
vkupno aktivno ruralno naselenie se evidentirani 82325 lica ili 42.8%, dodeka 
ostanatiot del od aktivnoto naselenie se zanimava so drugi zanimawa od koi najgolem del 
31% kako rudari, industriski i srodni rabotnici, 5.4% kako stru~waci i umetnici, 5.23% 
kako rabotnici vo trgovija itn, {to sekako ja nametnuva potrebata za pogolemi 
transportni uslugi bilo kako javen ili re`iski prevoz. 
Na toj na~in kako krajna dimenzija za podobruvawe na ovaa nepovolna slika se 
nametnuvaat slednite potrebi: 
 izgradba na lokalna patna mre`a, kaj onie naseleni mesta kade otsustvuva i 
nejzino povrzuvawe so regionalnite i magistralnite pati{ta; 
 obezbeduvawe pove}e lokalni olesnuvawa, bez razlika dali naselenieto vo 
ruralnite podra~ja poseduva sopstveno vozilo ili ne; 
 podobruvawe na avtobuskite uslugi vo ruralnite prostori na toj na~in {to }e 
se ovozmo`i polesen pristap do javniot transport; 
 obezbeduvawe finansiska poddr{ka za pomalkudohodovnite doma}instva vo 
ruralnite podra~ja; 
 zgolemuvawe na ingerenciite na lokalnata vlast za implementirawe na 
strategijata za zgolemen transport vo ruralnite podra~ja i sl. 
Zemja}i gi vo predvid vkupnite znaewa za vlijanieto na po{irokoto geografsko 
podra~je vrz razvojot na pogolemite gradski aglomeracii, mo`e sosema sigurno da se ka`e 
deka dosega{nata razvojna politika kaj nas, vo odnos na izgradbata na patnata mre`a na 
selo, ne bila vo dovolna mera vo soglasnost so vistinskite potrebi i mo`nosti, t.e. ne se 
temelela vrz po{iroki i podolgoro~ni sogleduvawa i procesi. Lo{o organiziraniot 
soobra}aj vo odredeni proizvodstveni reoni go destimulira agrarnoto proizvodstvo vo 
niv, doveduva duri i do napu{tawe na odredeni kulturi, do promena na strukturata na 
proizvodstvoto i do negova degradacija. Zemjodelstvoto vo soobra}ajno zatvoreni reoni, 
po pravilo, e so izraziti naturalni belezi (Mariovo, Pore~e i dr.). 
Zatoa se potrebni dopolnitelni merki pri kreiraweto na dr`avnata politika za 
izgradba na opredelen broj ruralni centri vo koi }e se lociraat stopanski i nestopanski 
objekti za vrabotuvawe i opslu`uvawe kako za naselenieto od ovie, taka i za naselenieto 
od nekolku okolni sela.  
Spored dinamikata na dvi`eweto na strukturata na nezemjodelskoto naselenie koe 
se o~ekuva i vo idnina da prodol`i, sè pove}e se nametnuva pra{aweto za izgradba, 
pro{iruvawe i modernizirawe na patnata mre`a vo selata.  Posebno zna~ajna merka e 
urbanisti~koto ureduvawe na ovie ruralni centri i nivno povrzuvawe so kvalitetna 
patna mre`a. Vo golema mera svoj pridones od ovoj aspekt se o~ekuva od odredeni zakonski 
merki na dr`avata koi }e deluvaat stimulativno, a posebno od lokalnata vlast vo 
novonastanatite op{tini. 
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